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摘  要 
I 
摘  要 
纵观全球，人才竞争日益激烈。如何在激烈的人才竞争中占据优势，是企业长
远发展战略的需要。许多企业都十分重视加强自身的人才储备，重视人才梯队建设，
以增强企业自身核心竞争力。管理培训生项目就是一种被跨国企业及国内大企业普
遍采用的培养人才、储备人才的方式。 
本文以 BZ 公司生产管理培训生的培训体系为研究主体。首先文章对 BZ 公司开
展的生产管理培训生项目大体流程进行介绍，接着通过问卷及访谈的形式对 BZ公司
生产管理培训生培训工作现状进行了调查，找出目前培训体系存在问题及问题产生
的原因，最后提出优化现有培训生培训体系的方案。本文旨在帮助 BZ公司做好生产
管理培训生项目的培训工作，使得该项目发挥应有的效果，同时也给其他实施生产
管理培训生项目的企业在建立培训体系时提供参考借鉴。 
 
关键词：管理培训生；培训；培训体系 
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II 
Abstract 
Throughout the world, the competition for talents became increasingly violent. In 
order to meet enterprise's long-term development strategy, the most important way is to 
occupy the advantage in this fierce competition of talents. Many enterprises attach great 
importance to strengthen their own talent pool, pay attention to the construction of talent 
team, in order to enhance the core competitiveness of enterprises. Management trainee 
program is a kind of way to cultivate talents and reserve talents, which is widely adopted 
by multinational enterprises and domestic enterprises. 
This paper takes the training process of production management trainee as the 
research subject. First of all, the article introduces the general process of management 
trainee program of BZ Company; then, the article analyzes the current training status of 
management trainee program through the questionnaires and interviews; to find out the 
exiting problems and the root cause of the problems; finally, it puts forward the plan to 
optimize the existing trainee training system. The purpose of this paper is to help BZ 
Company to optimize the management trainee program, so that the project can play its 
maximum effect. At the same time, it also provides reference for other company’s 
management trainee program. 
 
Key words: Management Trainee; Training; Training system
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第一章  前言 
第一节  研究背景和目的 
一、研究背景 
管理培训生是一个外来术语，是最先由国外企业运用的一种“以培养公司未来
领导者”为主要目标的特殊项目。管理培训生项目（Management Trainee program
简称 MT），是企业为获取优秀管理人才而制订的一种人才发展规划，是企业通过整合
内部各类资源，在规定期间内，为有潜力的管理培训生学员进行周全的、系统的培
训的一个项目。该项目面对的对象一般是毕业三年之内的大学生，主要是应届毕业
生。经过严格的筛选，专业的匹配度比较，成功加入企业的培训生学员经过系统、
全面的内部培训，相关部门的轮岗学习，快速提升自身业务技能及管理经验，从而
在短期内能够胜任为企业所需要的领导人才，填补企业中高层管理者的空缺。 
管理培训生项目在国外企业中非常盛行，是企业为获得人才、赢得人才战的一
个有效途径。随着跨国企业在中国的发展，管理培训生项目随之被引入中国。目前，
采用管理培训生项目的企业多为国际大型企业，如通用电器、强生、IBM、沃尔玛、
贝塔斯曼传媒、ABB 集团等。这些企业依靠自身强大的实力与优秀的人才培养经验，
研究并制定出一整套完善的管理培训生制度。越来越多的中国企业也开始借鉴这些
成功企业的人才选拔、人才培养模式，也开始引进管理培训生项目，并且如雨后春
笋般落地生根。管理培训生项目已经成为企业制定人才发展战略中的重点议题，成
为企业吸引优秀潜在管理者的砝码。 
BZ公司是美国 B集团在福建福州的全资子公司，于 2005年正式投产，公司凭借
成本优势和技术领先优势，一直以极快的速度发展。2010 年起 B 国际集团在全球的
发展战略重点转向多元化互补性并购战略。为了满足日益增长的客户需求，公司决
定扩大各个生产基地的产能来增强公司区域的竞争力。2011 年 9 月福州工厂开始筹
备扩建二期厂房，并于 2014年举行了二期厂房奠基仪式。随着二期厂房的顺利建成，
BZ 福州公司也陆续从美国总部引进大批新的设备及模具。一系列新项目的投产使福
州公司面临着各种难题，其中严峻问题之一就是生产管理人才短缺的问题。为了完
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成公司的人才储备，解决公司人才梯队断层问题，福州公司从 2013年下半年开始引
进生产管理培训生项目。BZ 福州公司将生产管理培训生项目作为一项关键性组织发
展工作，作为储备生产管理人才的重要渠道之一。BZ 公司的人力资源部门借鉴参考
了众多国际知名企业生产管理培训生制度的成功实施经验，并为 BZ公司生产管理培
训生项目设计了一整套操作流程。但由于项目开展的年限较短、经验不足，对生产
管理培训生的培训工作并没有取得所期待的效果。 
如何提升生产管理培训生的培训工作质量，如何保证员工的核心专长与技能的
形成，企业必须建立有效的培训与开发系统。因此，根据 BZ公司现有的生产管理培
训生的培训工作现状，优化培训体系，是本文研究的主要课题。 
二、研究目的 
管理培训生项目是一项系统性工程，而培训开发是其中关键一环。完整的培训
体系是企业实现战略目标、提升公司竞争力、提高员工核心能力、形成团队合作氛
围的根本保障。目前国内大多数企业实施管理培训生项目遇到的问题之一就是企业
花了大量的人力、物力、财力之后，最终还是没能留得住培训生人才，管理培训生
的流失率居高不下。 
本文以 BZ公司的生产管理培训生为研究对象，通过对生产管理培训生项目的培
训现状及存在的问题进行研究，剖析问题产生的原因，并提出对现有生产管理培训
生项目培训体系的优化方案。本文意在帮助 BZ 公司更加了解自身培训体系的状况，
帮助 BZ公司做好生产管理培训生培训工作，使得该项目发挥应有的效果，同时也给
其他实施生产管理培训生项目的企业提供有价值的参考。 
第二节  论文结构和研究方法 
一、论文结构 
第一章：介绍论文研究的背景和目的、论文结构和研究方法。 
第二章：培训相关理论概述。本章介绍了培训的含义和目的、培训的方法、培
训体系的内容等。 
第三章：BZ公司生产管理培训生培训体系现状分析。本章首先对 B集团、BZ福
州公司的人力资源结构、BZ 福州公司生产管理培训生项目的背景进行介绍，接着通
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过问卷调查及访谈的形式对 BZ公司生产管理培训生培训体系现状进行了描述，分析
目前存在的问题及原因。  
第四章：生产管理培训生项目培训体系优化方案探讨。本章首先提出改进的思
路和原则，再针对培训需求、培训计划制订、培训组织实施、培训效果评估等环节
提出优化方案。 
第五章：总结与展望。 
二、研究方法 
（一）文献研究法 
通过网络、校内图书馆等各类资源库集合整理了关于培训与开发相关理论的国
内外文章，对培训与开发体系有了相对清晰的理论框架。同时详细研读了一些成功
实施生产管理培训生项目的企业案例，借鉴了其他企业实施管理培训生项目的优秀
培训方案等，为下文为本公司的培训生项目提出优化方案作了铺垫。 
（二）案例分析法 
借鉴以上相关成果，对 BZ公司生产管理培训生培训体系进行分析研究。通过对
项目实施的大致流程出发，分析生产管理培训生培训体系的现状、存在不足、原因，
进而提出生产管理培训生培训体系优化方案。 
（三）访谈调查法 
对生产管理培训生就现有的培训体系进行面对面的交流，了解培训生对培训需
求、培训计划、培训师资、培训内容、培训实施、培训评估等方面的看法和建议。
通过双向沟通过程深入了解培训生培训体系存在的问题，并为后来提出优化方案提
供帮助。
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第二章  培训相关理论概述 
一、培训的含义和目的 
培训是企业向员工提供工作所必需的知识与技能的过程，企业通过提升员工的
能力实现员工与企业的共同成长①。 
对于员工来说，面对来自全球一体化、信息网络化、知识与创新、组织的变革
等各个方面带来的挑战与冲击，员工不再单纯地追求经济利益或是职业安全。一方
面员工希望通过培训提高各项能力并尽快胜任工作，最终在工作中表现出良好绩效；
另一方面员工希望通过培训使自身技能由单一技能转向多重技能，从而拓宽自身的
求职宽度。 
对于企业而言，培训可以满足企业战略发展的需要；培训可以满足职位技能的
需要使员工尽快胜任目标部门的岗位，发挥其最大价值；培训也是一种有效的激励
方式，它可以改变劳动态度与劳动动机；培训可以加强企业的学习氛围，加强员工
对企业文化和组织的认同，提高员工忠诚度，使员工和企业共同持续发展。 
二、培训的方法 
在企业进行的培训中,培训方法主要分为正式培训和非正式培训。 
（一）正式培训 
1．讲授法 
讲授法属于传统的培训方式，培训师一般是以讲课的形式传授知识，多用于传
授基础知识和专业知识及工作经验。这种培训方法的优点是不仅运用方便、经济高
效，而且有利于学员系统地接受知识，因此被企业广泛运用。 
2．案例研究法 
案例研究法是指将案例作为教学的主要工具，案例研究法通常让学员以小组的
形式对案例进行研究，分析问题，讨论并提出解决问题的建议和方法。这种培训方
法旨在培养学员分析问题、解决问题的能力。这种方法的优点是学员参与度强；有
利于团队合作意识的培养。 
                                                             
① 石金涛.培训与开发 [M].中国人民大学出版社.2009. 
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3．角色扮演 
角色扮演是指由参与者扮演某个特定角色，承担角色的工作职责的一种培训方
法。一般此方法用于培养学员面谈、领导和决策方面的能力。为了使培训方法更有
效，培训师需要在培训期、培训中、培训后做大量工作。这种方法的优点是容易提
高学员的积极性；通过借助角色的内容提高处理问题的能力。 
4．情景模拟 
情景模拟是指在一定的环境下，模拟实际工作内容和程序，让学员亲自操练，
以进一步理解学习的知识与理论。这种方法的优点是培训是动态进行的，具有互动
性强，形象逼真，操作性强等特点。 
（二）非正式培训 
1．师带徒 
企业中的师带徒培训是一种在职培训方法，通常以口传手授为主的形式应用于
技能操作类培训。学员在工作过程中通过得到他人的指点与帮助，从而提高自己的
技能与知识水平。这种方法的优点是培训过程比较直观。 
2．工作轮换 
工作轮换是指有系统地将学员安排在不同工作岗位之间流动工作，帮忙学员了
解整个企业的情况。现在许多企业采用这种方式培养新进入企业的管理人员或有管
理潜质的未来管理人员。这种方法的优点是促进内部沟通，提高工作效率；扩大学
员的技能范围；激励人才成长。 
3．导师制 
企业导师制是培训员工、规划员工职业发展的重要手段。通常由企业中富有经
验的资深管理者或技术专家，与新员工或有管理潜质的未来管理人员建立起支持性
关系。这种方法与其他培训方式不同的是，它不仅关注学员对业务和技术的学习，
它更着重于通过思想上的引导激发员工潜能。这种培训方法的优点是加快员工适应
环境和融入团队的速度，并提高员工归属感。 
三、培训体系内容 
人力资源是企业的核心资源，企业对人才资源的培训与开发是实现企业核心竞
争力与可持续发展的长远目标的支撑。企业组织一次完整的培训开发活动必须经过
一系列步骤。通常一个完整的员工培训体系应包含培训需求分析、培训计划制定、
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培训活动组织实施以及培训效果评估四个重要环节①。 
（一）培训需求分析 
培训需求分析是企业培训计划和培训活动正式实施的前提，它也是培训评估活
动的基石，直接影响着培训效果的好坏。培训需求分析是一个复杂的系统，培训需
求分析主要包括三个层次的内容：组织需求分析、工作需求分析和员工需求分析。 
1．组织需求分析。当企业想通过培训的方式解决人力资源问题时，需综合考虑
企业的战略部署、行动规划、高层对培训的支持力度、培训需求的优先顺序、培训
资源的支持等方面因素。企业的战略部署、行动规划为企业确认符合战略发展的培
训重点，制定适宜的培训政策提供方向；高层对培训的支持力度、培训资源的投入
程度对培训的有效展开起到助力的作用。一般，组织分析主要包括以下几个步骤： 
(1) 组织目标的分析 
组织目标的分析是指通过明确组织的要求，了解组织争取达到的一种状态。明
晰的组织目标不仅对组织发展起决定作用，也是开展各项培训活动的依据。比如说，
组织的目标是提高产品质量，那么培训活动就必须与这个目标相一致。 
（2）组织资源、组织特征的分析 
组织资源、组织特征的分析可以通过对组织架构、人力状况、企业文化、物力、
财力等因素的分析，为后续明确培训目标做准备。 
（3）组织所处的环境分析 
组织所处的环境分析比较常用的是 SWOT 分析法。企业可以用 SWOT 分析法来确
定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资
源、外部环境有机地结合起来②。在完成环境因素分析和 SWOT 矩阵的构造后，便可
制定出相应的行动计划。 
2．工作需求分析。培训需求的工作需求分析又称为岗位需求分析。是指通过了
解岗位说明书分析员工需要完成的工作任务，了解员工成功完成相应工作必须具备
的素质、技术、行为和态度。工作需求分析的方法主要有： 
（1）访谈法 
职位分析访谈是两个或更多的人对某项工作进行深度交流的会谈。通过职位分
                                                             
① 彭剑锋.人力资源管理概论[M].复旦大学出版社.2011. 
② 马仁杰 王荣科 左雪梅．管理学原理[M].人民邮电出版社.2013年 9月 
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析访谈，协助任职者完成对职位的系统思考、总结与提炼①。 
（2）专家小组会议法 
专家讨论法是由熟悉目标职位的包括任职者、直接上司、人力资源管理层和内
部客户组成的小组，就工作行为、工作特征和工作人员能力要求和绩效标准共同进
行会议探讨，得出结论。 
（3）任务详细目录法 
任务详细目录法是分析专家将工作岗位中提到的所有要完成的任务清单以问卷
的形式发放给在职人员及其主管人员，针对每项任务进行“是否需要完成”、“重要
性”、“任务所用时间”三个方面的调查。 
（4）现场观察法 
观察法是通过到工作现场，观察员工的工作表现，获取该工作岗位的信息数据。 
运用这个方法的前提是观察者对要进行观察的工作有深刻了解，明确其行为标准。
但是观察法的适应范围很有限，不适用于技术要求高的复杂性工作。 
3．员工需求分析。员工需求分析是从员工角度来分析培训需求。通过评价员工
的工作绩效，对员工个性品质、行为动机、操作技能、素质、工作绩效等方面进行
分析，确认员工是否达到预期的工作行为，找出差异并因此确定培训需求。员工需
求分析的方法主要有： 
（1）绩效分析法。通过对员工的绩效考核结果来分析员工现有的工作绩效以及
工作能力，找出差异，确定培训需求。 
 (2) 访谈法。通过加强对员工职业生涯规划的沟通，了解员工的职业目标与中
长期计划，从而确定员工个人培训需求。职业发展规划是指组织把个人发展与组织
的有效性战略相结合，对影响员工职业生涯的可能性因素比如社会因素、组织因素、
个人因素等作分析，引导学员定义其职业目标及目标角色，讨论为达成职业目标需
要在短期内采取的措施，并安排中长期的计划。职业生涯规划为培训需求分析提供
了客观性和针对性的方向②。 
(3）培训需求调查法。培训的主体是员工本身，只有真正了解员工的需求，培
训工作才能得到员工的支持。通过展开员工培训需求调查，了解员工关注的问题与
评价，为开发培训课程、选择培训方法提供依据。 
                                                             
① 彭剑锋.人力资源管理概论[M].复旦大学出版社. 2011. 
② 王媛媛. 基于职业生涯规划的锦州港员工培训需求研究［D］.大连海事大学. 2013 
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